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0'-: ~\ .__ , ~ .
Se1ior Capitán g~!:dl'tÜ de 1& qn~u8~~ i'egió:il.
S.sUox Inspeciol' gcn~n'&l n$ IJS Es~abiech.\llentQsde bs'.
tmcción é in{::-~i3kili: miEí:sl.'.
Ex:c:rno. Sr.: En V!.3ta de la «C;,~til1!\ p¿'),~a el so!.c&do
oe Infantei'Ía), 6r;critapo¡: el cap;,tán 0.3 !nI&nteloia tiOi1
FI'ancisco Salbas'j Gafiallero, y- pí.'imG~ tauisnt0 de Iv.
miamu. m'roa D. C~"i'¡OS HH y ~á¡'ate, y. qUG con insltu:cis
da osta último el: súpli"a Je roCOmpGI!8a, cmoó V. JI;. á
este MInisterio en¡5 éle octubrE: últi¡:u(J, 01 Ray (q. D. g.),
de acuerdo con el :(1li'Gl'm0 iJm¡tido li01' 1;1 Inspeccióü g0-
na~:ül de los Estable0imisn~OEl UG Ü;,<¡trncc!.ón é indl:,stda,
militfl.l', htt ieuido á bi9li, Dar i'csoluGién do 2tl ~E)l a(j;m~j.
conceder á 109 oHebles cH¿dos lliendól'. honoduca,pe;,' el
, 't ~ '1" , 1 1 'o • - t b . - ,-
, ill<.lrl o y 1101 itiau (ti lelGriCLG lira U}O] como COmp.,0;1{.ü-~ ¿()~ on el Rit. 16 dei. vil"euto ¡'oghm:euta ¿" i:6Com;:¡eI¡"aa
; en tiempo de ~')lU'!. " ,"~ De real Oj:~:~il le (~ig() ~ V.E. paZ'fu sn cOlloúlmb:~:.:;i3y
~ damf.s cketc!3. 1;i08 gnarde á V. E. muchos a:toJ'.!.
Mr.dd.d 30 da enero do ;j)OB.
n amisteriO de O
111<>Muo Si'·· SCJ.'ún nn:dicina ¿, es~e IYlin~l:1te¡;iG (JjCa~it'á~ Q';n;l:;i do l~ pü~;r~ ~~giú'" fdieció el dh 20
t. ..., . ... ,. , :1 •dal aetuaJ, en e,'3ta CD:~t6, el. gOD'J:t'1_\J. (13 ongtwa ae la. so13-
ción ae l'Sl'iSl'V:1 ~lo1 E€!;:ÚJ.o MayOl' Ge:;.lO~,~tl <lO! Ej61'clk,
n. ]üsé LaiJa¡"ra yr·':'}i'nú;¡~e¿.
De rell! m'den In digo á V. E. prú'e, Bt': conocimiento ;¡
fi!leZ com:igui::mtes. Dios g'üiU'cto ~ V. En. maches aJ1Q:B.
rl1udrid ¿Jl de (moro de 1~ü8.
Balior Preíiidcuta del Con3eje Supromo de Guan's y 1Vía,·
rina~
!!::!!!:!!!!!~~!!!!!!~~~~~!!!~~~:2~~~~!!:::~~!!!:!!!:~.~- ~-~!!!!!!!,!~!!!!!!!!!!!!~--~,,!MiS!!!!!!!:!-!:1:=:=~~~~·7~~-¡:.~-r.\(.Y~::i~~:,a:;~~~....... • d~"!' ;~:.~"""''"!'''''V9;,,-::~·J1l 'd·_
~ ·Excmo. Sr.; En viek, del 3í3G,:itc de V. Eo, feche, 2 de
~ Oé:tubrc último, y' pl'Opne8ta de recompen::¡¡1 qne fo;'mulll.
~ So iávol' del mé:lico rrmyor da ¡3anlan:l Militar il. JGS~ (ion·! zá1az (kanda y ~m'!a, por el ::"';lérito qu~ ha ,CODt!·;',.t(l,~) &1
H traducir y comenbl' la obra fi'ail~t)sa tltm3.úa dl1~16ua~ militan, de los doctorer; Rougs'~ y Dopter, el Rey (y.. [)" g.),
~ de 2'Jouerdo con el informa emitido por: l~ IUG;;túcei6n ge..~ :l1',mÜ 0.3 los Este.l.úcimielltOJ de In8t~uGci6n é In¿u¡,t~'ilt~ m:'.Hta.:" ha tenido :5. biGn por rGsolución de 23 ael actnal,
conc6d~;r al Gi~p:.do je~:0 irJ Gruz i~'3 f~f5.'gurld~ eiHme c:"ol l:Jécs
dto B8.ilitul: con d¡~tinti'lo blanca, C:HriO compre~diGo en
01 eflSO 1.° del fl.-l1t 18 d.G! vif;~jD.ie i:Ggl~1nJ.~;lto da l.:ee~,m"
. pe~1;:as en tiempo tia p¿;Z y tcni€ndc sn cuentz. lo fiue :9;:e~~. 1 t 2'> ,. .~ viene e. ar -... ¡¡ «el r(l¡SD~C,.
pDr. real m'den le cj:~o il Y/. EU. J;l:1TD, in mm.ooln:'leiJj~3yI ae1ná9 efectos. Y~ic~ f;tt~.xde á ~Vg ~l~g j~~~\UO:~\i5 .;f}.G~~ jiúJ..'"
, m'id 30 \ic ¡mero ó¿; !.$)t~g.
1 ~"",~ 'o "'lP ~~ .....,..,c,.~ ~ ••.,•• '.!'.... J ...l c1olUA __ .t.:.:l.lc.:.-:\
! S<lJ.or Oapi'á,-u general (1e la tCI:cel'G. rl.lgió~l.
~ Señor Insp3c~or gGml'&l de 108 E5t~:b¡ú(}imientos de :~~,¡'¡,n
.. t¡'ucci6n é InduiJtri2. mili.tar. . ;
1~~~
~¡
"IiI,
I
"¡
Seenor Ordenador de pagea de Guei'ra.
EXCIDG. Sr.: En vista da la íYtsmot:ia fil'~2e..~adu
P?r el coronel lie Ing3í1ieros Il. S;X'ro SGt~ Alp~;30 Y, to-
mente coronel del misu~o cU3rpO iJ. Antoma fí¡~yamha y
Gómez, como resulk;ilo de un 'Vil",je do ímtn~cci6n al ox,
tranjero qua efectt!aron en 1~05, (jI It::lY (q. D. g.), (;.3
acuerdo con el informe emiticlc pOl.' ]&, bspección g~ns­
1'81 de los Establecimientos de Inetl'Ucc~ón é Industria,
militar, ho, tenido á bien, pOl: rezelución lie 23 del ~ct';la~i
~oncedel' á los jefes cit:i.UOS la ~nlZ do tercera y d;:¡ segur'-
~a clase, respectivamente, doi Médtc M:Wtar eon dilj~:l~­
tlVo blanco, por 01 mÓl'fta del ref:ll'id.o );¡'gb!l1j(), y COi~ln
comprendid(j~'1 en oi artículo 23, :sn l'eJaoiéa CÚ!1 oi c~::;o
segundo d~~ ¡.;.rt. 1.8, del vigento r(~¡¡;laID3do ca reCGT.:2"
ponGas OH ·~lQjnpc da ¡~l!.Z. ' .
De rallo! o"dsn -lO o';'go ~ V·,''' ··'.·.c-··" "." C'~"''''c~'''·'c·,,)o.c.
... . 1. ~ •.!.'...l. V",'.;..",,;,¡ ,~..... u.n.... 1..... :0. ....~~I¡"J
Y dClnás efectos D;oG g-"i'rd" ::C V E mU"ho'" a··)"~oMadrid 30 de 611'OfO da 1903.'" . .. , v....., llv., tI
i~,
1
©
\7¡:oita~ al tlervici~
~3efi.c~~~fj Cl1l>i~i,¡l t~(G~r¡;,:. U3 Cí\,n,;>,idus y Orc1:mador do pa-
gos Q;) Gue:;:~a.
f':r.UIO DEl RIVERA
S~rc.Cl C~pi'~á¡l geL1s;;rtl ds i~1 P;';"iL1fi0i.15, ~:0g::.Ó::!.;
Ascensos
S~CCION DE 'iíljfAN1'ERIA
Señores l'resldents dcll Consejo Sup:;.'emo de Gllen:a y'
Ma~i~fl, y Oxden8.clOi· de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :El'. vista d.e la insk~l1cia, que V. E.l'e~
mm:) á (",ate l\ünistsr~o con escrito de 11 do noviembre úl-
tlr:::cr, P!.'(H:1.frviJ.2~ por el rn2~estl·G firme~.1o c13 B.3. clase cIoI
"l... ~ " l't,.(~ C';oT rl .•.. ~ ..,.10 11''1 ~n" ··;'ir ...... ;, '1 í!!. ri.. tJII ~)!~_.; .,¿:1,u J!... .<Z:1·~.ore" <--.v va.L~lUl-lJ. lll!t.J.. !, c-i .6J9Jl tsJ UI l...,
Heb F\ilfm'ó:<', en súplicC', do que se le concede. el ,J,g-
cm:~1G á, r:l:i(,stro nr!n.·Jl'() de· 2. lL con. h1 rmiigüodu,ti ,10 1..0
(~~) octuhro dd ,m~o p!~óx:k\O pllsado" el· ~ey (q. D. g.),
0.0 t'tCui3r(~o con .lO mWI'mado p01' el ComlüJo SUp"EllO ú0
H'.:;,;)':'La y Marino, ¡.;:) h~. scrv-ido conceder al intm:esar1G
d~3;I.C ascenso con la ant'jgüec1ad de ti de noviembre del
cit,).do afio, por mueca::: de derecho á la mayor qn6 soli-
cita.
De 1"'.)al óreleJ:'. lo di;:~o tí, V. E. parD, su conccimiml'iío y
dcm(,g o.(ec:;os. D~[¡s ~;':lial'de á V. E. muches afi~E:.
Mf!,lú'id 3D do aneto de -1!3Di8,
Excmo. 8;,'.: El Rsy ('l. D. g.) ha tenido á bien do-
clm'i1).' a)Y~~ )Jaca el ascenso, cuando pm' antigüedad 13 CG··
n'?~~PUllr:il, [",1 nO¡:'19Jlúmte <13 Infa:ateria &J. Fernando 1l1o-
yr;, J;lólm¡HlG~ po:': ;!.':mr.ir lr.s condici.o;:Wfi que detal'min\1, el
artic;al:l [).o d:~,l !.·Ogl~D1Gilt(J da ú!llsif:cacionos de 2.{~ Uf)
~'::iaJr3 (:8 1.39.1 (fL :... nÚDJ. lS5).
?Je ro:;],i or61on. l~;, digo á "'fl. E:) pe.rfh BU eOll0GimIcn'cü
y de::u6:d ófcctOi:i. Di1is. gno,:do á \i"g E. rr.AuchG;~ SllO::Jt
Maó'id 30 de Q:ú9:lú C:O :t908.
ii p?t§.n de 19 r08i':l"\rs. iei'l'itario,l de es8.S islas, a~dcto al ba-
t: kl,llón O¡;,zador03 !le JÜ Palma m'im. 20, ~. Manuel \ial-
" • " < l" ~ ... 1 ,.
'¡ ü~T0u1 lU)¡'!')H:W, en GUp lCUo c.e que, COlhorme u. o Gl8pues·
. ·;~O on ::'3lÜ orden. de 2 de :)ctuo!'o de 1.89"' {C.1J. núm. 2()7),
so le concod9, el intl';l'e¡¡o en la ('sco.la da reserva reti'ibui-
f;!:KCw'O. Sr.: Accodicnt1o á 10 propuesto por V. TI;. en d:" con sn !wtual emrhlO; rermltlmr1.o que pOI' reeJ orden
,,11 e:mmüiC'ncioln de í8 C:e dieie).r:bre último, y teniendo circular de 16 ds di.denc.bre d.e l8\)7 (C. L. núm. 322) le
en :')aenta lHs razones que !1duee y los iriformes á qUB en fné o.es(;stimllda idénti.c¡;~ ~etición¡ sin que haya motivos
dichél escrito se ,:efisro, el Rey (q. D. g.) h& tenido pOI' Dara modi~icar e-hm's, lo entonces resuelto, y teniendo en
c?1~YeniCiut6 disponer 88 Ilnt()r~Ce .el URO de la alpm:gy.ta cuentü lo dispuesto en las rGD,l\o8 órdenes dé 3 de agosto
~,o~~1:t.3,; po~ t.odas 1~6 fuenw.8 a pIe qU3 .guarnecen. 0.1 ar- " :18 1845, 18 de igUill mes, 25 de novi~mbre y 27 de di-
Chlplslago del.maneto de 'l. E" en las. :rrnsmas condIcIOnes,;' ciemore de 1871, el Rey (q. D. g-.) se ha servido desesti-
que est~ autorizado pm:11 ls.s tropas fíe la ~enínsula, que- ~ mar la petición del interesado, Quien deberá atenerse á
dando ~m electo cuanto sobre el asunto d~spo~e el apar- ~ lo xesm:ilto en la ya citada soberana disposición de 16 det~~lo 3. }.e l~, ¡'eal ord~? d'3 18 de marzo ae 1890 (Colce·· l diciembre de 1897.
Ct01l !'eglslatz-vc; núm. ~D). . '. ti De reaí ~)l'(len h digo á V. E.para su conocimiento y
.. ~6 real,oro.en l~o d.IgO á V.~. pars. r,;u uonoClmle:n~<:y i. demás efectos. DIos guarde é. V. E. muchos afios.
UG:-0ús ofecws. D1CS ;';l1a:rde á \1; E. muchoJ.'J afies. Ma-~. l.\!1s.drid 30 d~.011arc de 1908.
dl:.'lC''¡ 30 de enm.'o de 1908, . ! 'D.... Rf
. H .L tuMO DE: VERA
PRIMO DB RIVERA ~
11 Sélllar Oapitán geu:8:ral de Oanaria!:!.¡:
Ü
~~
ij
~ Excmo. Sr.: Visto <31 escrito que V. E. dirigió á este~ :,i(inisterioen 2 del mes actual, referente al primer te-~ niente de Iafante!:ia (m. R) O. Manuel Fernándaz Rico; re·
~ su1.tando que el Cfv'pxtán general de Ca.na.rias, concedió al
¡: irlt6:i.'esudo, en 11 diJ julio úl.timo, dos mGass de liceD.cia
n ;)0); enf0rm.o pttl'a N{Uaga J S:::,!', Sebaetiá.n, transcurridos
:i laG cuales, y otros dos má;], ain que efectuara su iegreso
.. é inaorparación :;.1 battÜlún Cazadores de GcmOl'a Hieri'o
núm.• ;313, á que pal:tEmEleía, se dispuso su baj!l> en 01 Ejér..
cito pOlo reD,! Ol.':ien de 21 do diciembre próximo pasado
(D. O. D.Úpl. 28G); ,'eml):/;anU(l que posteriormonte, y ya en
ma;:Gllí1. para Sll clCi'itino,~uvo q'.:l~ sU3penaerlu, por enfer·
:~EedaJ, q1l00.úndosél eú Yi.adH<l donGe continúa. imposibi-
lih¡'¡:.G de Gmprafi.f~fjÚI2. nUGva.mcnto¡ según cl.lrtifieo,ci6n
r¡¡.cuii:ativa; y :::(,anltvado, ~)Ol' último, que no dejó ds jus-
tificl':;.' ih existeuch los dos meses á uuo se contrne la real
o~'Ó3n chcnlur de 13 de marzo de 1.:)00 (C. L. núm. 52),
tm:;;sto qüe 01 jU3tifi0~mte de revista correspondiente al
m2S dG diciemke últitLo le rué !HItorizado por el Genel'al
$v.binepectOK' as esta región, elHey (q. D. g.) se ha ser:-
vide uisponer que d :i.'6fet'iuo primor teniente D. Manuel
li'ol'nándGz Rico ca~:8e alta nuevamonte en eJ Ejél'cito y
batallón oxpresadc; sin peJ~juici.o de lo que resulto del
~):tücod~mionto cne ss 10 si~ue ea C8.nar;a,ll, Es al pi.'opio
tIempo la voIm{taú. de S. M. que el interesado sel,\ roco-
'-lo(,)ido í'acultatiVa¡;1ent(~, y d3 no hallarse en condiciones
de efectual' !a incOJ.'pol':·wión, sa le apliquen las instruc-
oiOl:..es da 5 de jm:..io de 1905 (O. I .. ~ núm. 101) y la real
orden de 21 ae diciembre próximo pasado (D. O. núme-
?:o 285)p eil'viéndoso Y. E. dl?,l' caenta, en uuo y otro caso,
&esto L~inistei'io.
:DEi ro!!.!. 01',10ll b diga á V. E. ;)<'.l'r.. st! eOnJCillliento y
9fet3'tos en¡u::Ig'~1ic.n].te~]o Djpf~ g~irg;d.s (;; V:l El> J.nl."lc~b.os al1os.
~fiacll'id 31 dG~~;nG?o iJ:a jtW8.
Esca;at] da i'2~es"lia
:ill3:ílmo. Sr.: Vist& la instancia que V. E. cUl's5 á as-
$ª ~büst~do en H (ie julio último, p:romo-vida. por el ca..
© 'Ministerio de Defensa
f\~c~n~c~
EXClllO. Sr..: Eu vista de la pronuesta de ascenSo. qúa
\í1. E. :remitió á eete Miuísterio) en favor del maemo al';
D. O. nám. 25
....-----------".._-_....
L'~cmo S··· "'1 r:>e' ( lJ"" \' .' .., . L •~ ......t." • '-. :.' r:.,¡ ... l"\> y q•. t;-; U~ tZHl1.G a ~}l(Hl ar.}rc,··
bar la pí"Opuesta da z'.ma de ai~lami'mt:) y Sf.'~l1ri 1&,'; p;;. ..
fa el 'ulmacéu de pólvou Extramuros da {". pl¡I7,:1 de l;¡i,s
en eu segunda solución; sion,fo cargo Ia.ll ~.5()ü !l8ó:;:,t.':'-'
importa de sa presupuesto¡ o. la d.o~lwióil del ma,ttl:'iit!. '!
Ingenieros.
Da real Ol'den lo digo á V. E. p~Wl su cono3i:J:ller. k ..
dGlD.6S efectoe, Dios guarde á V. E. muc\os 8.JJOS. '
<idd 30 de enero do 1908.
Sellar Capitán genaral do la priillera región.
Sefior OrdeIla~lor de pagos de Gu'·rra.
Retiros
PRIMO DE RIVE¡~"
Senar Capitán general de la cnarta región.
Se1'iores Presidente' del Consejo Supremo de
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistá de la propuep,ta que V. '& cm.·..
fiÓ é. e¡lte Ministerio en sn escrito de 21 de agosto del I1fio
próximo pasado; el Rey (q. D. g.) ha tEmido á bien diapo.
nel' que el proff\sor tercerD de ~ql]itaci(Í!l militar, ;J. Vi ~
oenie Garrido Yuste, que sa encuentra en sittlaCiÓLl de ¡'O"
empl!1z~ en esa región y que ha resultado inútil p:¡,W (~l
servicio por hallarse demente en el manicomio do Srw
Baudilio de IJlobregat, cause baja por fin. del coniente
mes en el cuerpo á que pertenece y pase á situación de
retirado; resolviendo, al propio tiempo, que desdEl 1.0 de
febrero próximo venidero y por la Delegación de Haeien-
d~ de Bllrcelona, por medio' de su curador legal, si lo tu-
VIera nombrado, 6 el director del manicomÍQ donde de-
b.idamente se justifique BU existencia, se le abonen 78 cón-
tunos del sueldo de 2.115 pesetas enuaieA qU3 correRpon-
de.tI ~ los segundos tenientes á que dicho plcfeso!' (ss:Í
llsImllado!:', 6 sean 1:37'48 pesetas al mes.
De real orden. lo digo á V. E. pata su conodmiento
y demás efecto!!. Dios guarde lÍ V. E. mucho!:' uno••
Madrid 30 de enero de 1908.
mero de tercera categoría, con destino en el escuadrón de ~
Escolta Real, D. Francisco Ojada Martín, d Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien conc6dede el aSCl'ln¡;o á s3gnnda catego- ¡
ría con el eueldo anual de 1.750 pesetas, que deberá dn- ~
nársele desde 1.0 del mes actual, pOl' habal' cumplido Lts ¡ Excmo. Sr.: Hil Rey (q. D. g.) h¡j, t3;úlo á b;m~ [qm:·
condicioues qne determina ~l reglamento.de maestros ~r- ¡ ba? el proyecto de cailsJizn.ción par~l, Iv, lL.lel~ t~:hló2lic.~
me:i'OS aproba.do por real orden de 23 do julio da 1892 • de l:::.¡; b:lr.ed:i::J do obuses de lVlonteI:\)t'o ¡id F;:l?i'l'l, QU'3
(C. !J. núm. 235). . 1 .mmitió V. B. lÍ este Miuiaie!lo ·con OfC,·:i.:jO de B ('O n,·~
De rEal orden lo digo á V. E. para su conoc¡ll'1iento y ~ viembre último; SiOl1do cJ.rgo las 11.2(ifj f¡0eaülS'one itn· ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucilús afias. ~ pot'tlt sn pre"upuo5J.:n 15, h'l, aOfl1,ción dd ma~"edvJ ('.:': Itlg"'¡·
Madrid '31 de enero de 1908. Iniero1",.y 1D.8 obraG con~p)~enc1id!1.s en el gl'119 fl a (>J ~i!, )'<'C :.
PRtM 'fu ¡ orden circufat: de 23 de ttbril de HlÜ2 (e. [J. nÚ¡::j. ~)2).
o DE~RA ~ De feal orden lo digo á V. E. pfU.';¡ su cono;:imÍEm~')
SefiorComandante general del Real Cuel'pode Gup.d.ias ~ Y demáil Afectos. Dios gu.al'de á. i/. E·. mnchos a¡'\Oi?o
Alabardl'r·ol:. ~ ~.:!arJ.ri.d 30 de enero de lUOcl.
d PRIMO DTI r(~rvEBA
Sefior Ordenador de pagus ..de.."Guerra'i18eflor Oapitáu general de la odava l'(-,gión.
__ _ Safio!' .ordenador de pv..~;os da Guerra.
I -~
, . Excmo. S.r.: El ~~ey (1.' D. g.) S,) ha f~ervido o.probú:'
el presupuesto formuleio pOI' In c')mp.,ni:'\~1cia de Irqoni I3"
rOs de Madrid, para el vallado de 10l; 8'!la"es que llsof 'n(~,
tÚtl, GUElr·¡,ll. en lus antiguos j1rdides d~l ..I3UtlU E-¡t,i:'" .. )"
esto. curtp; fJienlo c.ugo GU iJ,·¡jSllPUE:l'.to i·:q.l ¡rhnb :t.S:J:
tH..)~eta", a la .lut-::.ei¡\a del rri'l'.e!'t::1t d ..~ I'\.~Jni'""':I"'.
De red m'del! 10 d:~o ~ V. E p:¡,r •. ~!l ell~wjrn' ,;;,,::.
.Y UC);HiÜ¡ efJetos. Dbs gll!l.r-J.'.J i!. V. l~. nJl10hc~s ':'¡'."
Madrid. ;)0 <le enoro de 1:108.
Sellor CapHán general de Balear$s .
Se1'10l' Ordenador d\l pag0S de G116r1'11.
© Ministerio de Defensa
E;{Ci.rlo. 81\: TI~n :vif-éa d!~ 10 i:nardf,:~5t1,Q;] ~JCi:1 \r, -? ~
este ~rinist9i'io en 6~1 G8crito f:~:.h!1~ 1.7 "~,:~f :rn8s ~,\(~tn_ ..J,,::l
enr~fLr lp, ifls~l~,ne¡a Pl'o~n,ovlda p:)(' el vdeif te dJ e: ~'d,~t:~·.~n;;l
i'~ í\ ' ... :. ',f.::'- ".. " f:. -~.··i .... -' '_ ~- ... J J.' '. .,
'-.l. SJ~l:; .'iJC.¿4Ja¿ ("I:~Jtl~j: L~n 3~"'ti!HJ~~ ':J.'J t!.-:llJ',H·L,.,~'t::~f.n:~ ~l.'_~";·~_-~
'301ú3'trtli;" 111". pOZ;)-r;{)I·~~t y b'~,h;;~, eu Uí.1.:~ ·~l:.il~:t d.t~ Fll pl'O'~'
pi~~'.L~,d 1,,~\tLt;~/:n. en 2.:1, zonnJ p{_~h)::.a~ct)J ~~¡·l :~q,<:t':~~l,) "L·) ~~.; i~
.rllH~ql. do Ü:. eit ':IC{!'_~ p!:-j,~~:I) el ~¡~.'.~\l' (q. 1). J'.) h~~ ·;,:·;'l~i ).,'J ~.
;)~.nr: H.eGel!f~l' Ú lo t1!..;1j(~~t:.!,d() p\'I~' ;Jll';eri')t'1::\'>n/t l1 {,L\:\) q l"·.~~;t··rl·'~
" •• ." _ .~ ,. • ..., ...., '.) .... v_ .• 1.-';,0 l"o,J¡........ \ ..
G, ,i.~,H S:igltlo~tes conall~l(;.l.1a.:<
1. ft .El t3S!)8WrC d.6 1(;5 rUUi10i:l y 8i1 r:,ltoi;Et deo.::o lm en,·,
]ie:dlci0 del ter,;.~e~c 110 pGdrÍ:, eX/JBd({;\.~ t~~a G/55 ;·~':i.~.;,G~.'C:3, eO~l
~rreglo 110 ~ii8pUE~;;to en lD, feal orden rl3 16 de d,.~D'~íefí:.'~
bI6 de 1G56, 2:lustár;.r!ase 3D. lo demás :<1 pi.nao m'0 01;nbd.:;.
0& 1"" <"'l 1 _, ".. • • .' . "'" ..' - .,' '1~¡. -,~a,;) ODias 'dmp,e~a¡~an .1 te~illtnnll'in. ~,l9nti:~J (le~'.
plfi~o' de un r-ülG cú~:1ta.do desde la fecha (~a '8~tft e':HletJ ....
. i3ión1 (!lJO ee cOJ.¡¡ü\iel.'{l.l:t'I. ci.\rlu~(li\~ ?U C~':l(j; Gl)utJ'i.',"1,Q; dm·.i..GZi"';7,.~"'~ P$8
...
Sefior •••
Material da ArtHlería
á :-:irc?dar. Excmo .. Sr.: El Rey (q. D. g.) hit teniuo
bIen declarar reglamentaria la gi'unada ordinu¡·íp..:le
nu~vo tl'uzado, pum canÓD, obús y mortero dG ti) ~.wntí­
~e"ros Con h, denominac:¡{m d1cíal d\'l (Granad:'!, o":1ir:;:H
~t ill?delo 1~08 par~ CftllÓD, obns 'y mOl'~(m', (jll ,f, eéll-
d
mptIOs~, y la abreVIa.da do «'.f o rr·od (¡OS (' (\ Y :,¡e 15 CIIl'" . d' ..,' .._' .. ' ..., . .j.. .'.
,,,>, Y d8pouer one !.¡ nl""¡(' (><}l'· ..·'!'l·'·Jl'(~"···.. ,·" ")pul.r. . i' . t' u:, ".......•. /.... <"'''".' ,',de A'.1l1t~11el e~l la coleCCIón dietal do H.tilímJ~ <id H~il,~,,cl'jul
1: 1 eria.
,Del real orden lo di(70 á V r¡' f")I".l c"" t"O¡·lv·' 'J'" .. "''''''')
... Q á .. b· ...... ~ k'''''_''', ¡,:JU J • '-' ... ,...; . .1\;,),. 1,.
o1M ,om s electos. Dios GI1"l'de á u ~' ",.-,d."" "":<0",-,adrid 30 de enero de 1908. 'l • .._l. ~~ ...~ ...~~ ~,J. '"
PlnMO DE R¡Y~ll.A .
o. 0. 11m. 2t)
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-'
poner que por el Establecimiento Central de los servicios.
administrativo-militares se efectúe la remesa. dedos ban- ..
derll;s nacionales para fuertes y tres para edificios, con
destmo al parque administrativo de euminiBtros de San- .
ta Cruz de 'l'enarHe.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos anos. Ma-
drid 31 de enero de 1908.
l.r. tebrero 1908
PRL\1O DE RIVERA
,.., <'1 e 't¡;~ . .. l ' 1 t .
'.:J€;"..!.ül: ~pl l:Ul genel:a ae a arcera. reglón.
:;¡0¿I,Y!",Ü 1:(11' i3i;C~ito e~ C(l.n~e:d,ouari~, al Gobernador mUi- 1y dei?ág efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
'Y' ,!v h~ :,)lrz~: ~'d pl'lTIOlplO "0 aque112s, para que pue- , Mat1l'.ld in de onero do 1908. ' .'
. :,f.:;;. ;~e;.' :(:J3peC~I?1:f),~aS 1.>.01' lOE funcionario:: de Gu.el'~a, {:, p' R
''1',:::0J::eH se pe1'mltua la lIbre entrada en la finca. RIMO DE IVll:RA
3.!:. :H;!Jta 8u1;orización quedal'á sometida en todo tiem- Sefior Capitá.n general de la quinta. región.
}O ¿, las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dic-~:8il sobre construcciones en las zonas polémicas de'las Sefiorés Capitán general de la primera. región, Ordenador
',(lgzas ~e guerr;¡" fortalezas y puntos fnertes, sin que pue" de pagos de Guerra ~y Director del Establecimiento
do, eonmderars8 nunca como título de posesión á favor Central de los servicios administrati~o-militarl.ls.
:&.ul1'ecurrente, quedando éste obligado á demoler los mu-
20S y tollanar la balsa á 6'.1S expensas, sin derecho á recIa·
:'llación ni loin'Gegro alguno, cuando sea requeridó para
~lllo p~r la auto¡j~da.dmilitar competente, yo. dar cuenta
¡.':, 18" uns~acuando an~jene la finca ó parte de ella.
.. De ¡'(Jal, orden lo ~lg0 B V. E.. para su conocimiento
y fleme.s efectos. DiOS guarde á V. E. muchos afios.
.NJadrJd 30 de enero de 11108.
gECcm~ DE. ADM;~iSrRACUJN MILITAR
~aiíd6ras
:J]xcmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis-
pon';'):;: qu.e por ~l Est[',blecimiento central de los servicies
"'.d:n:.rhüstn-ttivo-militares. so efectúe la, remesa do una
bli¡1do1'9, 'naciom,l, Gon destino nI edificio ocupado enrrc-
ÜJd·:g pOt.' el Golú$i'no militIH'.
Dt~ l'oal crdcIl lo diga á. V. g. P~¡'a. 5ü conocimionto
\7 dJ~m~g efectüiJ. Vios gU8,rde á V. l!;. muchos gfios.;~lt',G.;:id 3i d;; onero de 1908. .
PilnY:O D:iJl Rl\'Ii1:¡t,
Ser.ím: Oa,~itá.il general do la, pl'lmem región,
Be:liorcs O!'~enado2 ce p¡¡,g-O~l de G118rm y Directm.' del
Irskblcchnicmto Central de 108 servicies administIa-
~ivo'mmtal'e~.
;I~¡';m¡}, Sr.; 1~1 Rey (!l' D, g.) ha tenido á bien dis- .
po; 3r qr¡e por el E¡:,tablecillliento ü;mtl'al de los servici<.s
:;, JiLinisí;rativco"niiitacss f3G ."fectú3 ltt remeBa de uns baD-
d.01'Z!,llD.cÍ0n:.'<.l al p:nqua adminiatrati'lo de suministros de
Jae&, CO~ d€lOtino al fuerte de Rapitán de dicha pla.,;a.
. De re~1 ordea lo digo á V. E. para eu conocimiento
Indemnizaciones
EXCl.n? Sr,: El Rey (q. D. g.) Be ha servido aprobar
las COlliUHones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 11 do diciembre del ~l1o ,próximo' pasado, desempotla-
d~~ en les meses que se mdlcan por elpersonal compren-
dlao. '3ll la relaCIón q?e á 0.ontinuació!l se inserta, qua
COffiler:.za con D. AntOnIO Qumtas Rodrlguez y concluye
Con O. Alfredo Abeleira Alemán, declará.ndolas indemni-
zo,bles con los beneficios que sefialan los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
, De l'e~l o~den lo di~o á V. :m. para su conocimiento y
fines ?OnslgUlentes. DIOS guarde á V. E. muchos &1105.
Madl'ld 25 de enero de 1908.
,PlUMO DB Rm!:BA
Sefior Capitán. general de la octava región.
,Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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'? MES DE S~PTIEMBREl~OT ~Ii : ! I '
~eg. Inf.a de Za1'llgozl1, 12•.• Oapit4!l..••. D. Antonio Q'Uintnll Rodl'Íguf'~ io y 1li,'c.r<mtlago f,f¡¡d'rid J~!!ist~ lt.j1.dcur~o de la Escnelal~••18ePbl'e 11l07ll) I l> ) 130~OCa~:~~t::~
ti> ,):Cero.:al e Tiro·.•••••• • •••. \ I 11.0
QliComand.a Art.a del Fel'rol. •• T. ('.?ronel... :t Cllr~oll de. Lo!l!lada ~l\ntel'ae, 10 ¡,{~errol c!e.stiUoS.Felípe j!?esa~1ml1do oo / S idem. 190.7 '1 sopbre ::'007 2\Oar~'O al ma-
1dem•.•.••.•••••••••••••.. Ollopltán.• ,.. :t Juho Plndo de .Atm Pére~, 10 l;Idem., Id6~ :!.tl.llm ~ \ '. i tel'llll Art.a.
MES DE OCTUBRE 1907 ~:. .' l'
Reg. Inf.a de Zaragoza, 12 .•• ¡Oapitán ID. Antonio Quintas Rodl'Ígll~:¡;10 Y l!:¡~~llt\ago •••. ?,fu~~'~iG li'~~Bti;~ al curs? ,¡'l&;~ Ellcnela' ( 1 i •
.1. (,ent:"1Il de Tlro·••••••.••• 'II:._D ocbre. IOO/.! {) ocb.e.
MES DE NOVml\IBRE 1(¡('i!; I ~,. .' I
r . ~I ,
Ellteuo Mayor del Ejórcito •.. C{)mam1ante, D. i\1anueI San Juan Bp,llo •... 10 Y ;,l~r2-o:mfia ••••• f;~\:lIl'iOS"" •• , •• \~i:. lr~ Comisiór" ae lus vías/ 4; h" 11l07' " II I
·1dem Oapitán •••. l) DsnielDodMartínez-1"orhlnl10Y'~',ldem••. , ••. :Idem ¡ "t-r¡-c)l\sde Gal:~a \ no IC'I ~ ,l IICuerpo Jurídico Militar ..•.. Auditor 2.B •• II Francisco Mares Arlllen$Ol.110 Y HIMem ••••..• ;!i'er.rol •••••• '" ,á;¡;iRtik' como fisc~l á un con'jl' "¡ ¡
. 1: B~jO de guem).•••••••.••.. 'J).;¡·jdem. J(107. 2'llobl'll. :)1)07
Reg. Inf.D deCel'ifiolaJ 12 .•. ,Capitán ..•.. l> Martín Itllrrioz de AUl€Sia.¡lO y]), Orcnsa •..• ~ jVig,;) •••••••••. ~JOLldl1cir percctmles••••••••t110-Ilderu. '19U¡(1 20lidem 'j' :'J90í'jl :J
I ! l ' 'i' 21 idem. HJ07,j 21 ídem. ~()97. 1ldem c!'J San Fel'l1tl12QO, 11 2.0 tenien~e. »Juan Arce :\Iayora...••.•. '1 10 ::-:;;l.,LUgo •...•••. :Cornña [,:em r 2$.idem. l!JO:}'!, 2:3!idem • :1:90711 1
. I ¡ !.. ~i 28lidem. l()(),'t! ~8·idcm. :HlO7' l'~d.em de Mur.da, 37 ••••.•••• l.er ~oniente.llll Daniel ne~lo l\1e.zq.nit.~,•... 'll~J llil'V¡gO PonÍ3vedrtt •.•. ~:\Jobl'ar libl'am:i'IDtol'l ••••.••• 11: 28 ídem. lu~:'1 :W ídem .. 1~1071.' 2
1
1
!.dem, Médlco 1.~1.. II Juan Barem R1elceg',',!, lv,y 11 rdem ,. [deffi •..•.••.•. !'¡Reconocer un, ~olador de Ln~ I ,¡! l"
. . '. ciaIJe .•••••••••••••••••• Jt 7:ídem. Uj/~7lj 7idem .!lílO'i:¡ 1I I . . l19 1idem .' !lJM 1\1 ¡ídcm ., 1!l07/ll
. I ¡"'O I .' , y" ,. 23 idem'l i907 23lidem.l :H)07 1
"¡dem .•••••••••••.•••.•. •• ·Il.er teD!0nte, » Eugenio Almón O¡;:mdo... ~r' y 11 Pon[;nv.er..,lT.. ,lgO ••••.••. '.' Ccnduclr pe;¡:tntol·es..... ••. 27 idem. 1907/ 27 idem . i 1110; 1
1
1 ! . 30 idom . I ~907 30 Idem. 1907 1
i ¡ 16 ~rl~Ul .! 10071 l~Jdom. 1907;: ;1
J.demueZ!ll'l'lgoza, 12., IOtrO oo.\1l JuliándeOalltl'Ort\l'Ob JOY IJ lIdem Coruüa Telem 2Jl!delU.f'1\J0~12,)I:dem. J907 1 a
I j 1 281dem. li:O¡¡ ¿:8 ¡doro. 1(101 I 1¡ ! lId t d'" d 1~ id:J1ll ': 1\l07~ lGlidel:1. 1907" lil
'1 Coronel:..•. ! ~. Eugenio Yidal Alonso., •••• lO! Idcm .... ,. Idam ..••.• "... ~ ~m[,tIYlle~'~o e I pl0:1aS o 18 Idcm . \, H)()7!2;3
1
~u"'m .,lil07,: 6 ¡
i \ I L1. .~"..... 26 ídem. !()07 ;lO ldem. U'O?II 5/
."l'. coronel. .. ·¡ ~ Uarlo3de Lo.ssadayO?ntel't1,c 10 !rdem ...••.. Idom ..•..••. ,. Idem lI 2tí¡idtlill '1'1iJ07, 30 ~dem . JHl7 ii
.. . ... I t l2;~dom. 1~07 l~l:tltlm. ~90'i'l ¡¡
Comandante.l » DlImláu Oruuña y )lan,1l1.. 10 Idee Idem .. 00 Idem... 1811dem '110071 2vlldem. /9071 .13
, . ¡ I l' 25 idem. lil07¡ 30. hlem. 1907 1 ¡¡
OapitH.!l•.•.• '¡ll JulioPnrdode AtillY P¡!l'C:l.¡ 10 Idom .••.... rdom •••••.•.•• Id.em •••••••••••.•••••••• , ••1I26Iidern·119()~i ~,OI~dtlln.~lil07·; (j\OIl..r~o.'1 n
. . ¡ , ~ 2Idem.,H)01~ 2~deill.11907111IL.f:O' ~~-
", l' J l _, , . o 4!íd<m'l.· 1~07, \l.!dem ',llIl07, ", tel;;'lal1.l.h, •
Oomalld.a Art,B· de. ] <mo). ... i T. coron.el." t ~ Ca!los de Lo:>sadn y Crm.te):::Hl! jO! Fe :'1'ü1. ..... O:t<::tillo;-;, l!elipe De~gl'hllado"''''''''''ll'' lÚdem .ll\J07: lO lid31ll. un> 61
. 1 i I : I ,18!id'!m·ll!J01J:lil:idom.:l!~(j711 (j
~ ' ¡ i l' 2:idelll. l(jO~1 ~Iide;:;\ .¡1\)071 1 1. . l. .... _ ¡.. IT . '~'idem .' 1!I01l ¡j idE¡¿;1. .' I\107 OC<~Plt\b••, 1}., .Juho ral'do de Alu;, y !.'~)'~Zl 10 ¡,-WIl'., ¡!d<;lll ~.dem "......... 11 idem • !.1()07U 161.\\oIl,\ .. !.l.\)O'i!1 (¡~
f :" ; I,! 18 iUGID..; 1\J07~ 23'¡I¿ew,.¡ J~I0711 al
:Oomund~:Ü0.f » Darni;in Ol'lluJ1a lI!ar:'in .• , o I lü ¡~\!c>'l1 > !!,I, (l.3 !~. p~.k1P.. ~Idcm ~ '" idem 'II!JIJ,!Ó \). il;,I3,~,'l. HIO';,t (l!O~,pitún",o,!» Nicolá:; ue Toledo y <:l{,!::",z. }U ;:.:l"~JI, ••. > •• ,:.l.,b:;:;, •••••• "o.¡¡'¡(')m.•...•••• ,., •••• " ••• ,.1, . ~ .. 1. \ ,! Ii1.•';1' teniúnte.i » ~~'¡'\l;i~l~~.G¡d)!l;a;:;.tl~:. ~l{:; .i\;'\"Z;6.~liG ~"1~:~ 1,~;: ~:'.: ~. :. ~ ~ I~.~I)~:•...~~:, t t t ~, •• ~l~~?J:~~.·[l;! lib~~DliontO~h:e ~ e o .. ,B ~~i(.:~}~il;jl i.~:Ü¡l~, :.r.)I~,(iv.:j·~ Íl 1;~·)(ynj 31
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Señal' Orcl.enad0r de psgl?s d'3 G1.26!').'11.
Señores Capitunesgenel'llJeiJ de '1::ls regiones y Ca:UCtl'lall
y GDbernadO!: n¡iH~ar de IvleJ.iJ.la y plaz!lJJ mellores ¿b
Africít. .
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) 69 hll servido iH.spon01:'
qne ls real orden d~ 28 del actu8.1 (Do O. nlÍm. 23) otor...
gn.I1do ia gratificación ~m.'r08pop..diellte 6 109 diez a1:1os de
efectividad on sus nmpleos á los capitsu8S y prJ.meros
Le11l'en"t.'" ,;l'1> T"'f"''"'"l''''' 'E n) corr--7"no':c'"... S" 1<:1 "<>1"l. _ tr . .. ...; t ...v __ ..... _;,A."_U,;c..1 ..... <....: \ .#1 J.."o '~ j:.~;._;':;:~J..1 ¿,.U .~. r.....: J. ..... l.?j-
ció~ h1f'erb;, á cont;.ili3fcción de la mismEl., se entiündr. il.m. G
pliad~t en d sentida do que (:1011.0 deY2ngo, qne 89 cODC~­
de "m vhtnQ de lo m:Be::ptuadn en Ic, v¡Q'aute jey de pro-
eUpU6:'1tO[l, cmprzr-;án <1 parcibirJo ¿esd~ L° eb1 COn:~8ll~6
m~s lOti comprendidos entrG [j. ;¿f1mu~~G ¡;~um2(¡g a!\Gr y
O. mearde S9,:'ilif?XHl B{WregD.• ambos inclulJive, y los si·
guientes hasta O. Er.r¡qm~ Ma:'t[il Cf'¡~O, com.G?'z~r6.n el
. percibo del daV6!Jgo desde 1.o do febrero próximo.
Dei'eal orden lo digo á V. E. ps.ra ev. conocimiento
y aemán efectoR. Dios g12arde é V. E, mU0llo'J f.!íOS.
Mí",drid 31 cIó el~.aro de H)03,
~,
k~~\
l. I
I
l)
Cb't .•,U,IS enClas
Excmo. Sr.: En vista del escdto que V. E. dirigió á
este ::\1inisterio con .f()che. 21 del mes actna.l. rcfmente al
abo.Btecimiento de barinas á los cstable:;in-{ientcs admí - ..
,nistl'ativoa de suministro enclavados en esa ¡;:egión, ~l Rey I
(q. D. g ) ha tenido á bien dispone! que por ]as f,6 bricas
militares de subsistenci~a exprsf.ll!das en Jv, relneión que
ae i.nserta á continuación, [;fS efectúen lll!'l l'GrHeS!\8 de di-
cho artículo á los est~blecimientcs eme también se deta-
llan, con objeto de cubrir lU3atenciones nol SGl'vlcio y le-
puesto reglamentario; debiendo atectar~1cap. 'Lo, artícn·
lo 1.0 del pre6upuesto vigentE', los ga!1tos que so produzcan
por consecuencia de estas remesas.
De ,real ordeD lo digOáV. Iil. p9.fa. su conocimiento y
demás efectos., Dic2guarde á V. E. muchos anos. L\íaG
drid 30 de enero de 1908.
PRIMO DE R!VERA
Sol.lor Oapitán general de la tercera región.
Soñares Capitanes generales de .la quinta y séptima re·
giones, Ordenador d(; pagos de Gueaa y dil'eetores de
las fabricp.s miiítares de subsistencias de Zal'egoza y.
Valladolid.
Bew..ción q1~e se cita.
--------~~~-~-~~,-~•.- .....-'"'-==......_ .......,.",---~
S=fíores Oa.pi1;:mcs gon0~DJes d~) le. l1dmol'll-, S8BUndí!. y
fBxtD. regionos.
E1rcmo. Sr.: El Rey (q e D. g.) ge he:, SGlvlc10 nrd3"
nax iJS d6~túon los tl';;m,~pQ]¡:tcz urgentes del rnatoEia.lqu.e
. tí continuadó:) ílro L1die::l,l.L
l)e ['eal ol'den lo difl-;n (:1; \r o 11: 3'e~'n eu c'\nac!.tniCD.t~3
y fines -(~olln1gnientsfl.. I)i0~~ gn[;J~:le' ~t \'0 J.;}o :.l'.!t~:3:J.(:S D..flOn.,
IV1~·:dl·id 30 de cnn.liO d$ :~BOg.
1(1)
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I!AlUNA
Quint~lc'¡mts.
PRIMO me RIVEEA
••
Jl:iJtablecimiontoG rCCfrptQrCllFábricas
lI!adrid 30 do enero de 1905.
Z:uagozá Parque do Valencia, .•••...•..•..
Idt'm , ••••••• " Depósito do Alie~,nte .....•......
Idt!m .•.••••• " Parque do OartageIlR..••.•.•.•.•. \
Vnllndolid. ..... Idem de Valencia ..•.• " ..•.....
--- .:. '-""'_-<:..,'.'='_a:t<:...__rL~.,....sr~... :z=oaI
T'i'an81JO?·tes que se citan
Establccimiento remitente ~::úmcro·yelasc de efcctos EstablecimIc!1to roceptor
---~"'-----
Maestranza de Atilleria de Sevilla••.•... , 100 bocados para caballo de tiro •..•.••.•...•.••. Parqu0 rcgionul de Artillel'Íll de Madrid
1 a se ') \Depósito de arm~.montú de Bilbao, en
•(M CCH n de la Escuela Central de Til'o/,Un cafión de 12 cm., de sitio, do retroceso,oobre donde (lIwdurli á di!'!Tiosición de
.• adrid)•..•••••.•••••..•• .' .•••••.•.. ) montaje eApcrimontal Kl'llpP y BUS accesorios ..• ) El'hudt y cumpafiíll, agente¡.¡ de la
____~__------_-_.~I-_-_~~.~_~~_-.---.----~~ _ f cas:/. FriedKrllPP en didw. pla.za.
Mlj.dl,jd 30 .do ~nero dI:) lU08.
.PRIJI10 IH] 3IV1mA
© Ministerio de Defensa
8ECCION DE JUSTiCiA V ASUNTOS GENERALES
CrucesE . . - .
for :ltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
S m~to por la. ,Asatublee. da la renl y militar Orden de
te~~ r~enegIldo, ha tenido á bien conceder nI prhner
Lai en e e I~fante~ía do Marina. O. Flaviallo Gnnzález
:. ~e.z., .1.a cl'l~Z sencnlla de la l'ofenda Orden con la lmti" I
gue. a.d de16 de noviembre ds 1901.
y d;;:áreal orden lo . digo á V. E:. para BU couocimi.ento
Madrid~!I0ef.de..cto.·S. DlOS gnarde. á ''l. E. muchos aflos. !
" ... ve enero de 1908.. . '. . ¡
~.,.
PEJKO nD: Rp1ERA ~
Seno.r Presidente del e ·;r~n~.. - .onsejo Supremo d!3 Guerra y Ma· i
I
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.), de aCU8rao CO;1 lo
informado por la Asamblea de Ir, foal y milital' Orden
de San Herooenegildo, ha tenido i bien conceder al capi..
tán de Carli',bineros O. Valerhmo Lorenzo f.!o(\rim:az, la
C!uz sencilla da 1a. referida Orden Cal:! la autigü0~Is~~1de 15
de l.narzo de 190fi.
Dfi 1'enl orde!\ :0 digo :~ V. E o P,H::t Bn {j()::¡ccimI(l!~to y
dem1s E~ioGtos. JJi()s gl:R,rde á "t/ II PJ. n1.~.:3b.ofj ~~fC8. tl1at'
dl'j,d 30 de (:1101·0 ~:-~,e lB08~
Sellor P~~e8Id3:ate 6.el C':msejo Sl'.{l'OmO d.D Gtv.in:a y Ma·
~.·~.l~a.
Sf.'ñOl·'J8 Dis~ecto:c g~T5-ernl (le Ct1}~l2'J)~r,o~oc y (~$.D:tib1 ~·0::.e~
;mJ. de BtÚea~eHo, ,<l
b. O. nlim.25
:%3[,~mJr,~:~ ~E ~~i~~~Tt1m~~mW, ~~CLUT A~m~rrro
V~l\~~~~""C~m\fER~O~
Exnmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
l~:¡ar\a Mm\25ta r~lartíI\0Z,domicmadl1en Toledo, calle 1.10
]a Plata núm. 14, viuclf:1 del primer teniente de l:Jfante-
'da D. AnwJilll10 (-farcía, Cen, en eúplicli de que á su hi·
jcs D. Alltonic, D. ,Angel y D. Amelia.no Gn.rcía \'V1artí-
1.:(>1", el ~)rlmero alumno de la ACll,demio, de InfanteTÍ'~, se
ICE C JD.cQ('i.s.n lor~ benoficios que la 18gislación vigante otnrga
:par11 131 iDgn;2"l y pe:;:rt\lJ,no:e.cia en las academias militares,
como huérfanos d6 n~ilit<?,r !X'.lJ.erto do remltns de enferme-
dad adq:;5r'i.dn. en. Campll,fiu, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
,con 10 iDrormado por fcll Commjo 8upremo de Guerra y
M[',Xinl.'l, ';u 25 del actual, S8 ha serVido acceder á 19. peti-
ción de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de t30 de agosto último (D. O. númo 132).
De real orden lo d.igo á. V. R~, para en con0t\;,';[;..i~¡nto
";l' demás efectos. Dios ~uarde á-Ve E. mucho~ giioa.
rliadrid 31 de enel'O de ·H'JÓS.
i3ei'lor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rilla y Direetor ele la, Acadomia de lnfanter1e..
Excmo. Sr.: Vi~ta la, in¡~ta,ncia promovida por daña
~osGl.r¡a p.;cuña :M::;'¡;'t!aez de ¡:¡inmas, domiciliada en To-
'18do, plazt1 de San ~nCGn'i;6 núm. 3, ""inda del tOx.'.ionte
COf:01l01 de lr.f:ant0ríg, D. ?ablG Al',l'oc1ondo Muuoz-Cobo,
"11 '>únli"l1 do Cil1e á SUE! hilO::; D. :(,ni3, D. Alfredo, D. Pil-i;lo~ 1). ',j;)llÓ y 1). Carios /~~.·~ed(md.o AtmÜ8., el primoro
d0 ~llo8 rJnmno de b, }.,c~clG;nbde Iufantería, ~e 16'l con-
cedan log b~m3ficks que 1s.legif.ii3~:~ón --r,;gmlte otorga pa-
nl, el ingresa y [lG!:maH8ncil1 en lo.s Ilcadümilw militares,
como ht1édañoH d0 ;>J.ilit::J.~ m.';J~I·tn do l'er.uHo.s de ej1f~!rmo­
dad :.tdqujr:d2. 0;1 crt¡~PQf1~l, sl Rey (q. D. g.), de acuerdo
.eon 10 iuformu,do por ei Oonsejo Supremo de Guerra y
,MadD~ Gn 29 del actual, 23 hg <:ervido acceder á. 19 peti-
C~ÓE d,") la recurrente, CO~l !9.l'l'üglo á lo que prao0pUía el
l'ev,l tbc::cto de DO de agosto último (D. O. núm. 192).
De rea;, Cl'den Jo digo á V. Jl1. pare, su. conoch:aiento y
dsroás efectos. Dios gaarde á V..H:. muchos afios. Ma-
drid 31 (ti> et:\ero de 19C5.
PRIM.O DE RIVERA.
, 5el1or 03pitán gene::al de la primera región.
Sei1o:rea Prosi<bnte 0.31 Oonsejo Supreron de Ollar,m y Mil.'
!:in8 y Director d~ le, Academia da Infantería.
Excmo. 31'.: mRey (q. D. g.) h:1 tenido á hien clis-
poner que oi tenionte auGi.tJ!: de segunde, D. IvImw3! del
Nido y Torros, excedente en la primera región, pase lÍo
prestar sus servicios á la Auditoría de esa Capitanía gene-
ral, ocupando la plaza de inferior, categorfaque en la
phmtilla de la misma se encuentra vacante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demss efectos. Dies guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 31 de onero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
86110r Capitán general de la cuarta región.
Seílol'es Capitán general de la primora ~egión y Ordenae
dar de pagos de Guerra.
!JISPOSICIC1~ES
d~ la Subsecretaría y Seociones de este Ministerio
y de las Dependenoias centrales
SECCION DE INFANTERIA
Vacante!
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a co-
rrespondient~ á. clarinete, que 86 halla vacante en el
regimiento Infantería de Otumba núm. 49, cuya plana
mRyor rásida en 'remel, de orden del Excmo. 8a11or Mi-
nistro de la, Guerm so anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la olase oi-
vil que lo oesoon y reunan'las:condiciones y ,circunstan-
cias personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefa del expresada cuer.
po, termill8ndo su admisión el día 19 de febrero pró-
ximo.
Madrid 31 de enero de 1908.
m Jefe de la sección,
José GarcÚJ, de la Concha
_...-_mc • _
f;ECCION DE ARTILlERIA
Premios de reenganche
CirC1dar. Oon arreglo á lo dispuestó en 'la regla 10."
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6),
se publica á continuación, de Ol'den del Excmo. Se110r
Ministro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas
ocurridas en Ja escala de !!iargentos reenganchados du•.
rantee! mes de diciembre último (relacionesllúmB.l y 2).
Mv,dl'id 30 de '8nero de 1905.
El Jefe de la. Socción,
RamQn García Mmacho
Relación núm. i
Baias de sargeni:os ,.elJng(mch{ldo.~ con JJ1'emio.
Cl1()rpO~ Motivo do 16 baja.
----1------------
S~gnndo ¡:('gimient0 mcntRdo " Vicente Garcia Gi~ahGrt,....•..••..••.••• 1Auxiliar de oficinas.
Co'mnndaneia do Ceuta , ',' '. Francisco Llerandl Suarez•. , •.•.....•... /Oficinas militares.
~ r_ n TRi' -"t.~". ~, ..--_.J_~ .._.'.....'.'......
1.~ febrero HiG8
. Eelación núm. 2
AltasOC1t1Tidas en la escala de sargentos "eenganchados con premio, que delien·tener lugm' en 1.o dd actual.
NOMBRESCUERPOS
_-------------.::-~~::~....,.:.-.~ ..."'C':~--~&:lr. :.-=:-....~_."'"_ .-...z:-rr~'::"'":-....z..:............ # .........~_~~'O':'::;.-=:>L_:"O'-~,¿f...=..;::_~~........
I :¡"ECE:A ~ ,en qu~ rp.ullif3rCll lG.~ I~(IU(:Ü~iOTIG3 pura. nI re-'~engaHche,sc;rnín <:1s.81;:-,
Icnc~6u r>r<J.ctica<'[\. po~ In/
JUlO.tll Ccnl~1l.1 de reell'~
,gll.ll(,Lc~, i
I=D=I~l1: :Hes I AfH~" ..
----F-~I . ' ----~o._-,--,.~--,-.,~..
13.0 reg. montado ...•....••... Juan Ranedo Vargas ...•.. '..... 8¡febrei:o.. 1900
3,U de montaña •••••.....•..•. Léonard0 l\Iargar::lto Castillo .• '.. Slidem ••• 1906
COlUnnd.a'de 'fenerife Luis Oimóll GiL .•........••.. 1."lsbril... '119061 '
S.er reg. montado .......• : Carles Martínez Al'ijita ..•...... 1.0 ¡idem ... 1\)06
J.,llsección de la. Escuela de Tiro. Julio Garcíu PRscual.. •.•..... 2.idem ••. \HJO[)
Comand.s de Melilla ...•••.•... Nazario Pascual Lallana........ S'hlem •.. HlOo] .
~L o reg. de montaña .••..•..•.. Domingo de Silos Gracia. . . . . . . 1;> mayo ... /W03; Son altas en premio por lIUillen to de
Comad.& de Cartagena •.....•.• Juan José Mam:egoaa Ufano.... 25 junio .. 'll~Oti¡ plantilla e.n el presupuesto para
Idern •.•.. " ...•....••....•. Antonio Sánchez Sánchez. . . . • • . 26 idem •• '11HOO,' H)ü8.
l.cr dapósitü de reserva ••. ; Toilé Carreras Bargués •....••.. 23 ielem" 1906 .
9.0 ídem .•.•..•.. " .••..•.••. Guillermo González González .• 1.0 julio '11\:)00
Coroand.a de Oádiz •.• ·..•.••.•• José Toscano Barbarán.... ..•.. 13 i.dem " .¡190G'\
Idern da Tanerife ....••...•.•.. Vicente Martirtez Garch.....•. o! :': ítgm:to.•. 190G
______....... ~l"__,__=~.o.___.' __~~_~_~_~_~~.~_
Madrid 30 de enero de 1908. Garc~a jl[enaclto
SECCION DE INSTRUCCION, REClUrA~n:NTij
y CUERPOS mVER~O~
·licenoias
En vista de la inatancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Rain6nVázquezl.gramunt y del certifica-
do facultativo qua se acompafia, de orden elel Excelrn-
tígimo Sefior Ministro do la Gmma le han sido concedi-
dos dos meses de prórroga á'la licencia por enfermo que
actualmente dh:fl'Utf1 en Burgos..
Dios guarde á V. S. muchos añ02. Mf;.Q.rid 31 de ene·
ro de 1908.. "
El Jefe de In fte<1ci6u,
Juan P e7e)l1'a
Sefior Director de la ~~ademia de Infantería.
Exornos.' Seilores Oapitanes genllrales de la primara y
sexta regiones.
feso!' 3.° del cUál'PO o.e Equitación mHi"i;3,i', {;l. Uicon!3
Gal'¡'j¡:io Yuste, recluido eu <JI illar.icomio de San Bt1,Uui-
lio de L1obl'egat, este COlHx:ljo Supramo, en vhtud (i\:i :ms
facu1tad~s 'y por ftcuarao ikJ 20 do ,~ici0DJlJi'0 ú;.tiJ',aa. ha,
concedido vJ int.eret:aQc el habel pnsivo de lvs (}'78 del
sueldo de 8U empleo, Ó sean un pes6t:-~s 48 céntimos rJ
meR, cnya cantidad le sel'l~, a.bona,1a .iescio 1..'3 da i'ebrcl'o
próximo por k Di.lIl.'gliCión de Hacienda doBL;rcolon~, po;~
mano del curador !Bgi!J, si lo tuvie!:r, nombm,do. Ó '~el di-
rector del manicomit') en donde debid.:tmalltG 130 justifique
la ax18te.ncio. del ¡'e:;feddo D. ViGEm:e Ganldo Ynste.
Lo dir:o á 'V. K para su COllfici::niento y demús ofectr,~,
Dios guarde á V, E. muchos afias. Madrid 30 de enero
de 1908.
Polct'i.;jgjc.
Señor Capitán general d.a la cnati:a región.
---~--.-.....-
....
En vista del escrito de V. S. de 27 d~l actual, y del
que en cepia acompafla del médico d3 esa academia, de
orden del Excmo. Sellar Ministro de la Guen'i1, le ha si-
do concedido ó.l sBgundo teniente alumno de la misma
D. José Otero Montés da Oca, un mes de licencia po~ en-
fermo para eata corte.
Dios gua.rde á V. S. mucho8 afioa. Madrid 31 de
enero de 1908.
El J0fo de la S~ccI6n,
Juan Perf::,vra
Sellor Director de la Academia da Artillería.
Excmo8. Sellares Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
E.:wmo. Si'.: Reuniendo lacoj condicümes· meV'cuices
para servir en este inBtit1.1ie ln8 l:o:1uividuGS que lo ten-ü-m
s,oEcihl.do y figuran en la si~uie~te relación~qua pri:lci-
pía COll Pa:Jlo S¡¡{U6Z ¡\"lole!'í!, y termin.. eoCol', lbtOllio
Monserrat Rojo, he acordado caüc3derlss ingi'(;)sc ea el
mismo con destino á las cOD'lf.mo.anciRs q U~ :1 m:~ih un.o
Be róei'aiu; debieudo tener presento lca jef'ls a\1 103 yesp'¡c-
tivos cuorpos para los efactoa de alt~" y baja, lo mz.ndf.),.
do en ro¡¡J orden de 31 <la enero de :í.893 (C. I~. ~itiill. M) ~
Di09 gUs.rd3 á V. E. muchus [;l,fil)s... lVi,ei1dci. 20 e¡e
enei'O de 1908.
CONSEJO SUPREMO. DE. GUERR~ V ~M\RU~t\
Retiros
. Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de re.
tuo CQfD,O demente ~Qrmulf\da pot' V. FJ. tí favol' del plO"
()c/¿.atido
EXé~mos. Sefiores C~\pi'ban3s g(Jncn~!~EJ tic }HS .'eg:,n:aes y ce,
BalearGB y GobBl'ilar:úl'eS miHtlJ,,:r¡,a de Oeutl1 y de ·Me.,.
Hl!& y plll?Jae .menü:res d~ Afd('~ •
© Ministerio de Defensa
Comaudancias ó. que son
.de~tlnadcs
Rd"ci.rm ,¡Uf, se á'::..~.~ ~__..... _
41 O ~"'b"''''o 1000• 1\;,1 .\1;'1 ~:v· O
~_~.~._._!_.._~~r-~ ...". ",,·._u. ~".~.~.~.~._._"~.=,
Rf.lglü::le~ ! C~~Úl'r)On ti. (f':.lC pertenecen
..~..~.__.-!._,_ - - ._- --'-
i p ..•..'. ,. J' L.', d .l ot'l·l·'S ·"1 I''''''b~ ry,·"lr8¡la"·ez·· ..o
'
e..o i;•.."eglia.l~n' LO. l.U.. I~U;.\1drlri.. e ¿~ I_a _, ,"1 ••• ~.h.¡' l..-t ••••••• ~ ,J.:J.' •• J.'J_.l J. ••••••••••••••
¡
'¡11em ldei1l da1.eoJ1, il~., ;I)tro ••••.•• D. Antomo Inhnto CabrQro....... .
Bón. Uazg¿lm:c':'i Llerenn, 11 ........•... " ,Xc,) ...•..• P&Clro Cre¡:;po Jl\l.llana .••.•.....••• AIgeclras.
Ut>g. Lancero:'J (~~,!;: Rt'ina~ 2. 0 Caba~leria. Otro .•... , 'lt'at'~rI:,:no t:\a.uz Sanz..: .•...•.... "
'¡llt,'m Caz. d?'Jl,;arroble(l(}.:~3clo:Hl.... Otru ...•... IAgUB~lUS3.:::J.tHl.goRubJO.........•• , .
I:Iúem lnfll.ll~.e!.'Íf. W[Ld-Ua:;, ;jO .....•.•.•. O~ro ......• 'IJ,)~.qlliU }lont:'m Cardos ...•..•.... ¡GUlpÚzcoa.
'··¡: ..1eril id"'l!1 ClJ5tilla, 1<10 ¡mm., ,)os6 Diez Gelice.'l., •...•••......•• ¡
IBón. de Fm:oc;¡rúleR .....••.... , .•••.•• 801due1o.•.. ,Pascual Alvarez ~r&rtinez.........• /
JE!;CU6ht CcntJ.al ele ~t'iro............••.• ,I0tl't) IEusebio Olalla I~odriguez......•...
.¡ :.. ,Rug..1,i'till~ri", d" 8itil) .. , ..•..... , ... " Corneta., .. Deogrucias Rodríguez Martin..•....
.... ••.•.. Idr:lU ':'ui.ll:I:!:;;ría ~jubovn. (J ••••••••• , •••• • !tI)lde.clo, Angel J,'uertes Gurcia ~ .••. '/A ]aecl·ras.
-, • «(,. P' , . ~~ <>
. ~ l(¡enl ....•..• , ..........•...' .....• , •. ' )b:(). • • . . .. JODRtantlUo erez HlOn¡;o••••••.•• '1
¡j[dem ídem Ca.~tilla, l(,..••• , ..• , •..•• , . ¡otro .•..... Junn. lieredia Torres .
ffldem .. , ....• , .. '.......•.........•.. otro ..••••.•Tosó Alvurez Rni.z .....•..........1 .
~Ic!(;m ídem AfóturiftR, 31 " ¡Otro ' Juan. ~ono Currillo .. , .. , ..•.. , . , ']
'Idl:ill ., , , ¡Otro ~¡u7.al'lo Barreda Garda , .....•
Idem irbm GríwelinaB, 41 ...•.....••..• O~ro .•• ,." ~u¡;ehi.o GÓme7. Murillo,:; .•..••••... )
Wm, Caz. Llererw., 11 .••.......•........ Otro., ¡CrUZ Oliva Toba ~~Estep()lla
[dem, •• ,.,., ICunwta ~.raciDto Clen,ente Serreno ...••.•.. \
5.° re?;. montado dH Artillm·.ül, campaflO" .. Soldado •... ¡Rufino Ca:;:ado Laspeñ38..•....•••• )
1
,·:> C·' Alf ~'-TI '>1 e' l' •.. I~ • .., t' 'r "11 R 'i .
.t,;-g. az., :..0ll;O. .2\..._ ,.<J. . J~~)a'.l~Ht' .... " ~~J)() •••• ' •• j~aDlago . ;r~~ ¡ ,0 .out guez ....•..1
Iuem Lance.OA J(1 V111:n'lClOI:"., G. ídem .>.fO ••••••. ¡Rafael· QU,fO. h.omero , { .
I ttiem Illfant,eria Barbón, 17 .......•... " Ytfll .•. ,. '.1 Fl'anC~8Co Parrasli'ermí.nde7. '" {A1geclrafl.
\
.Ic1ei1.1 i(lem Urau:lc1it, 34.........•...... ¡ütro•.••. "'jFranCISCO vet.'edall MaravGr ......•. \
\Gmpo Artill(;ria Campo Gihraltar Otro , Antonio Parra Gcnzález 1
')'~. (J l}opóí?it,o Reneri'ade Cab:.ilbrín. ,. 301ciado .••. l.TOf!Ó Se[~ura. .J iménez .. , , . , , , , ¡Cádiz.. .
~ .Geg. Uaz. Aif;m:;o XLI, 2t (l:l CabaUoria .. Otro .....•. ¡Cayttailo dü la Calle TorreE...• " .. 1 Algeclras.
2."•.•.•. )ldem Infantería. ExtrcUlUd\lrti., 15.. . . • . •. :)r,ro .• _•••. ,Sa! vD.dor Lóp::z Cor~é8. , .. , . , ...•. I
~[deu, .................•............... Otru ...•... ¡Ernesto Andrés ~131ebor D¡lSca •..••
~ld3m idem do Soria, 9 ....•..••....••.. ()~ro•..•••. Teófilo IIel'nández L¡)poz ....•.• _..
\
rBóll. Caz. St'gorbr., 12 .... <.,' •••...••.• Otro .•..•.. IJ·n:m l%rrcso López ....•..•..••..
Grnpo ArtiJ!€l'iü.mGnt.~¡ñnC:1mpoGibraltur Oi;m .•..••• /Jos,!; Guerroro MOre!lO: .....•..•... Estepona.
:1.2 reg. Al'tillmh eampaiiu , Utl'G ..• , •.. Ginfos Pórez Gea...•.....•.•.• , .•.
llop;, C~~. AlfonEo XIl. ~l d(j'Ca.!ml1()rlt~.. ~rompetn .. ~~lvad.or Bayano Ruiz...•.•. : .
i Ecg. Lnanteria de h PrmceBR, 4. . . . . . . ..,abo .. : \-J':lton::mo Diaz Toledo .
""'''ID)''Glll' 0°"1"1 0 9" l,lr1r11,'>0' Al.·..r·oF'ore~C"m "~ lU... .Ú ~ Ch.· 1 '~J :..Jv •• ••••••••••••••••.~...J \. ,,~l •••• YVt J n .."* l)OJ ••• , ••••••••• \
Ir 1 •.• ..'- II 1" ')'-. I • R' n . I
. ,.i.Clem Flt'H\ .'.vJI~ orca, .. 0 .•••••.•••••••• l' ero .••• _. ,¡Jiu.UnIO lya .I>ayona .....•.... , .. MáJa<Ya
3.'\ •••.• \ComHD,uancin Artillerf:¡, de Cr.ríugaw ' .. ~)tro , J02é Her.u:í.ndi:z GC)Dzúlez.• , " L' J. 'u" .
:P,ón. 2.n riisen-¡I, dfl Clll'tngcna, 62 ,; ., Utro 'Jos6 Snbiela Ambl'o¡:jo ...• ,." ; <:lr¡. a.
(Zona Alicunte, 2:3 , .••......... O~!.'o .••... 'IJuan Bautista Bísq uert Ordines .. " Barcelona..
'Rt~g; Inluut3r1::¡, VeTgur:~, 57 , GROO •..... .José Targa OJivé.,. ' Gerol1:i.
\Jclem ídom Albuem, 26.. . . • . . . . . . . . . .. :301dado .... Migue) Bringola lfanlo ......•..... Málaga.
-:l.a. · ...\D·'o'}l Coz n.·1·'·c·"1ol·1 0 ~, C)'t¡·o 1"'11'¡:"'el })"r}rl"fuez "larto~ Navllrra.
• f'<"c:'.• I~l«f":ljtj:~-i"c'-L"UC<'>h':ll' ,; • 2'8' .. • .. .. .... l' ();ro" J"-uat?u~ (";1"':0 "rto~ ror.:' ~ .•......•. Tal'l'il<rona
"' .J.., ~. .:.. ..<. J. .1 u,¡ ~ :1I) • r • • • • • • • • •• . o..! J(,lo tk"•......... e • • • • • • . b - •
\H:3m íüm Inj'ante, 5. . . . . .. . Otro :Anc1rés Aldea Dl,lgrrdo ...•.....•.• Nllvar!a.
~[dem idem Bailén, 24 ........•...... , •. Otro o ••• Agapito Crespo Luliana ..•.• , ..• " AlgeCll'as.
"1C\'em' "tro' 'ndr"¡; G'¡'·('j·> nCJ'n"J'o (5 a }.-... •• ; . . • • . . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • •. /' l...... l~ '-o..: • '" __ ., .~ u) .l.\... • .
.. ·\E!enl _ , .. , , ')tro ...••...FIorenelO lbanf.z Navarro.. . • • . . • • • .,d
·1Id()m , ..•...... )tro Leonel'do L]orel.lto GiL •.....••.. "Len· a.
ur :./ e Al" no'" C' 11' 'JJ ro JtI]'án TIcr lE; S . 1 •¡~~('ll.l HZ. ' .. n~D.n:m, 1 D. a,e :ton Hna"'
1
~~. }" , .1:. _: l '. nnc~!oz...•...... , .. ,i~-I¡~o;n Infuutom. Lealtad, 30..•.....••... ~:alJd)o:; , I;.'ucln~o PLcdrosa DI~e~ " tGuipÚzcoa.'0 u CiCln , •.••••••••••••••••. ~O· auo JoaquJU oreuzo neto , )...•.•. Id@1 id(~r;l G:nellano. 43. " ...•... "_ . . )tro ...•.• " Luis B[lE'~erraUnanuo....•. , IGerona.¡ÚhJLn iebm 'Toledo. 35 '. . . . . . • . . . .;ab~) ...••.. Gregario Pérez Morán...••.•..... '\
i.1de!rl idGill :Ü'.ai¡el ll.. 3:Z .•...•.••••.. , " ltro •...••. .To~0 R.enr~el Pérer. ..' ...•....••.. ". Cád'
;;ül.em ...••• < ••••••••••••••••••••••••••• Otra , .. Leon Gó¡noz Fuentes .. , .. ,....... 1;;:.
t,IÚem ídem 13nr~{(jg, oo. "..... , . . . . . .. .. Jol'11eb clime6n Rodríguc¡; Giralda ...•.•. " .
7
n {ACademi:I' e1.c CtdJ:1l1eria .••••....•• , • , •. ~::oldndo.... David 2érez Gulas ..•.....•..•. , .• ¡ .
• • ••••• 'Q~(.., Tllf!I··,J€l·'í·~ rl~f)lo'l" ~).~ :)lr') ,1)," 1'9 1'el 13a1·J·]·o.::l ¡"'J':-l'"Y r 'dol' 1(,
-'-'''[,. - ".- ,-,~ .. '. e, <.Jv... .. .l. '. ,.)." '" , '" (:rerana.
.:Uem i:'f.bellI, i;~1 • ••••••••• , ¡~)~r·J AngeJ GOll.:dlfz A!Yllr0z ..• , • , •..•. )
i!Li.o~td{~lnif~ da {JnJndl1.;1~L1 !CU:o~ ••..•. I:>~\}Jlo l~igllEf) .Dox••.....•..•.••• ·¡i~1rc~lona.
G.o r('g;¡:üe:tto 1.1h.l.o IjJgonÍoros ~l)t,l'O ••••.•• .Jo¡;á MiJ.rir.. ~jm!J.~. ArroJo •...••.. '1(' . ,
"
J)"1;)'11'lo ·..·"(1.. '~ f'. J)'111'1')'" 1" l("be' T'lal1 'l'll'cio 1-'c'·n·'ll,J·,,, :rlupuzcoa.
. "t-"c. ¡tf! .'~J ".\~. ",Jct " L (~"" _.") ••• ~ •••••• "l,.(, .J •••••• j' ""0 '~<.. {:t ...~l L 4'L .\l\:u •••••••••••¡nl-J.:'" :1l'U"" "~-ln r/n·'I¡"C'JI' J') A·1", 1 1"10 T(Ml'Hl'l~ P"10101]'O '8 ' ,." J • •• ¡,,,,,,,.d,.~¡.,.• '_ ¡UL,.. cl ..•••••• ,.•.• _.·,C ,,' • .•••••• /e.'j .• .'~ .•.. ··Ir(;_~., : '.-,"';')\ ('(~-il- ,',"1 1..1-). " ..... t.} T ~'~ :\,.. , "'t:¡ .:}, 1) ""'T '1 '( IU( lZ.
- l.~l ~t.l, _ 1.'41(.l:..~ 'J ••• _ \...001:1.1<: luO~ e lU ·" lcZ: "40(~ .toU~,z .
,r", .. ~-'.,,... -l'):,., -'(1 1/"'1.,.. ¡''t:''jll·}tlt I:i't:"e,l ~¡"1'1 '
J-. 1 \ ) "" ~..". >[,,,1, ., ' ·~ld)l, ' __ c () "'.Ll" .la" <. - ¡n 1)~ e3rcb.1t;"'c~·-ft ·¡.·Cí·l /t.... ¡;'':'''''ll . , 1";'I I'lc';( I~ o·' "]".1" qf.\l·t"~J"· .,r;'Y'llil Jarree ona•
• 'H' ,'1 ..\ , • \..)«<, , _"f. '16,1 ..•••• , ••••• ,... ,(, ,J••••.J ." "V l.', ,~ " _'".' .... , o •• " ••••• '"
f\n( l' M} ". ll'·~...l'q c:)¡•.c J1 r.~(\ 1('. l' '-,\~', 1"':. J.jc· l" ...~q ... ICl •.'~"b' J..1l." .. } •• ,.1.1 •• ,;, L.;; •••••••••••• '1"( ..0,., •••• ,,>-.c, .'"0 I AUoJ~ ...,."'-'- 1 Lü, •••••••••• ¡
G. :':'. de )~;J1na..ndllj:~i~~ / ..l:~illoda Ceu~il...•. , • • . • •. :ioid2(1o •.•. 'Cd8:?~10 :Y~ll:i,tin iJuñoz .... " •.•.. ~'"'ád'-
CüUl.a •• );.(:r~. ,l.ilf¡m~o:;:: .. uoutiJ" GC•• , ..•••••••••• Ct!'iJ .. , •••. 1Gn)Jnel ~d.ol1Da Calvllilte .•...•..•• \.J 1".
¡ll{ipLn•• > •••••••••••• , ••••••••••••••••• l0¡;ro .••.••• Y;H~UEll B,(;(higUGzAlcón .•.•.. ,.,.
. . , ·\~o1'.1.a,1ldane~? ':~,i.·ti!lE;~í.(; I¡¡elilla ..•...•. 'IC~'.bo...•.. , 1:JOl'enzo Castañfl_Sánd1ez ...•• ' .... \Málnga.
lclem o.2):;¡;CClOn SlUJ.léf>l:m (,D Hlero. •••.•••.••••.•. OFeo ••.•••. Jurü1. Gambera .GOdrígU0Z ••••••••• Cádiz;.
,\,;.1'11 '¡·l">·r. "¡Ú'u·:·""i" ',,¡..¡ ~ f'O 'O'···· r"u'·"·· n. ··~aCh··· '1'1)'~().l p". ,.•:~ l._ "" .l1., __c..., \)0 •••••••••••••• \ ve.o •.••••. _J.. ,:-Uolllo.\..lu.rc, Ha .••.•••.•. evanga.
. \ld0¡.ll " ,. ••• p , ' " Ot~Q., ,"" I Domln&o Ll$PMl.&. Checa•. ,.. H ,,, Idell;l.,
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Rurrl.on~8
....~ ~_~__"- "':"" --.-... ..,. _ ""'" O':':r.~;-::.:r'=.~=:r.'lo::r~~.~,,::r. .•~~.:,':'•.,.,.~:.:'~~~:':_-';:'~-::--:'::;:)
" Clasus 1I - rO:H B"P r "o \ ComI1.1l(1'·oncia~; t.Cuerpos á que portenceen 0 ' ¡__~~..~~> _ ~ ~·~~o '>" __"T__~~~::'~~~~~~o~o.~ ,
lReg. Infantería Melilla, 59 , Icabo ..•.••. Luis I<'6l'i'Cl'(} :l~avarro, o ••••••• o •• 'CG. M, de Il.l.em .••••..•.....•.•.••...•.•.••••.•.• Soldado ••.. Antonio StUl~¡iagoD_onaire••. o ••••• hr a'lnG'''.O'í 1'11 e d" "'11 i 1U 1'11 ()' -- PI" . (' 1 ,1''' ",,'~'1'" e a. aman anCHt l~r~l el' a n-ole 1 a.......... Ha....... eé ro ,-,aparros Da as " l .Idem ....• , .•.....•...•............. ~ . letra .•.... ,¡Püdro Pérez Contl'lWr.i'l••••••••••••• ~
Ucencíado del Cuerpo •..•.....•••.••••..••••....•••..•...• Antonio Garcia .1ínñoz .......•...• !Gel'cru~.
¡Iaidl'o Flores Bstellez...•....•••.•• ¡Gui;pú7.co'l.
. 1Vicente Lago Gutiérrez.••..•..•••. ¡Geronn,
f~:unón ~ére,z Santo.muría.•• o •••• , .,' yarcelolla.
!~ ul,genmo G¿LUe~ Saavedra .. " .. , . ~de,rr;'¡Jose Soler Llobeh ..••.•..•••.•.•. 1"'810.).9.A~uetin Calvo AlollE:o .. o •••• , o ., • ¡I..óridu.Juan Gonúiez Ramfrez ..•.• o •••• ,¡'Xavar:ra.
Bonifp.eio Martín Jiménez- , ~Yláluga.
José Saludes Barta...• ; •••• ; o ••••• : Lérida.
ped.ro :r'ir~,d? Al'r:~1Í..d:,z •••.•.••• o 'loT~~!n~Dna,
Antomo Galeia. rorez .•..•. ' ..• o" Lvnd,¿o
~mm ~.ol'q~era Muñ~z .. ! ••••••••,./Ma.laga.
antomo hodriguez .Jlménez....••••Idem.
Juan Alvarez iYlal'ti:uez...•.... '" ,¡I.l\vNal'l·f¡.
Mauricio Crespo Villn.r..... , •.•.• " Cádiz.
Paisanos hijos de hidividuos del Cuerpo .•.••••••.••••••. 0 • o •• Enrique };'eruández.Sánchez .•. o ••• , Estep0112.
Alejandro Fernandez i\1.igueles. o' ;. GnipÚzcou.
Isidro Rodriguez Berrospe o : •••• o • '1 Idem.
Antonio Fadón Diego ..•..•...•..• Idem.
.Juan Bautista Ji'errer Sivera ...••. 'IGaron::..
José Salort Perelló , ....• Lérida"
José Escalan o Guillén ...•••••• _.. !Barcelona.
Francisco Garcí!t Gai'cfrr •..•...... \0 Tanagona,
Federieo Cara oFornieles ..•....•. o' EstepOlll1.
Juan Padilla Gutiéi'l'(~z........•... Ic18ill.
Augel EXPÓEito de la Torre .•.. o •• ' Málagu
r~Ianuel Montero Gallardo •.•... o '. Cádiz
~Jc3Ó García Moreno ..•..... '. " o • 1:lem,¡.rulián Oluve Saez .....•.•... o' •••• Guipúzcoa
IAntonio L!lreo Ilegueiro... ' ••. :0 " CádizD. Antonio Mons¡;rrat Rojo..•.•... Barcelona
Madrid :lO de enel'O de 1905. Ocl¡a¡¡do
© Ministerio de Defensa
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!:.an~"'"::a:a_..__....··..........._......P;..~;oo ....~~..z ...._"""'...__00E6....'"".__..""e=:O~""'''''''''_lIM!< , .......V_......__.. ...~.._ .........."""' ......~..·._r:._
oUHA DE O!BALLEItfA.-CONSmO DI ~D)lINISUAOIÓ1f DEL COLmíUO DI SANTI,lGO
"BALAI-qCE da Caja. correspondiente al mes de diciembre anterior, efectuado hoy día d!) la fecha.
DEBE Pesetas Ots. rr. A.IlE R Pesetas cts.
~---~-_._-------------!----I-
--------.-------- ----------1----1-
160.102 00
300.000 00
9.018 82
328 44
46(J.44\)- 26
.- ló 00
3.~O5 9()
1.587 47
1.913 40
1.~3(j 42
1.683 70
4.279 30
Por cn,otas de !Jociea allonadas per~onalmenteJ
ídem por 108 cu(}rpos' y por los habilitados de
clases de lRS regiones..••....•......•••..•...
Recibido por dOlli\tiVOS ,de jefeil y oficiales ••..•.•
Abonado f.or lo:;; cuerpos en el Cole~io y en Se-
cretaría por tl'llbll.jcs hechos en la imprenta es··
tablecida en aquél. ; .
ldem por 1& lillt'iends pltrll el fondo de material
del Colegio •..
Idero por J.a m~~~'~~~~ 'd¿t;c'iÓ'~ ~i~ ¿;;pl~~'¿~9'y
sirvie:¡.tes civiles ...•••........••.•.•..•.••.
Honurario.. de alumnos flxternos de pago ...•.•.
Por la pensión delll.lumno <1e la Academia Sr. lto-
dríguez .... oo....... .. • ..
Ingresado en el fondo~~~ ,áepÓ~i1;; de ~i~;-~¿~"::
Por la venta de despcrdieios de,l.;.t cocine.. '......
POI: 10B intereses del papel deIEstado.....•.... ,
SUIITA' BL DEBE •••••••••••••
72
8.178 li5
476 07
3.818 85
2.470 00
1.090 50
130 00
li2 SlO
lili 41
15 00
2.71l0 00
---- --
485.002 ~O
En metálico y cuenta corrlente en el Banco de
!E1';:~~:it"O' ~~. ~i 'B~~~~'d~' E~p~fi~,' ~~. ¡;~B'et~~
I nonlillales •..••.••••.•••••..•.•••.•••••••••
l
En la Caja del Colegio, á dar distribución •••••
En la caja. de l:lecretaría en efectos por cobrar .
SUMA BL CAPITAL .
Por g!lBtOIl efectuadoR en la Secretaría ..•.•••••.
Por la cuenta de g&st08 generales del Colegio••••
Por la ídem de alimentación de varones•.•••••••
Por la ídem de asistencia de nifiaa .•....••••.•.
I Por la. ídem de gastos de la imprenta ....•..•.•.I Haberes de profesore;; y emple¡;dos cIviles y ma-
l
, nutención de éstos ...•...•••..••..•.•.••.•.i Pensiones á 10R huérfanos que iliguen sus estudios
'1 fuera del Colegio y á menores de edad...•••••.
, Devuelto al regimiento de España por liquidación
'd t 3 75
1\ pOl'eU~~a~;~' ~~~t~~ ~l'f~~d~ d~ ·(ie~¿;i1;o:.': : : : :1-:--=-::--:2:c:2c::8-1 M
S<::MA :EL HABER 485;00,2 ~O
I{OMERO de socios on 01 preGaute mes yo huérfanos hoy dia de la. fecha
EO61
nUlÍRlI'...liOS ABPIRÁl'iTlil
-- ~--_._---=
172
Total
huó:cfllnos EiGI!ÍI¡ ~ÚID. 1 ~eali n!lm. 2
á cargo I~'--1--';"' -:; ~-
de la 8 a' ~ ~
Asoclaaiún' g ~ ¡¡¡ ..
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El General Viceprealdeute,
RUIZ
Madrid 26 de onero de 1908.
El tenitlllte coronel Secrci;a.rio,
RAMÓN FRANCH
© Ministerio de Defensa
